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Fikreti beğenmeyenler!
B i m ! E GiL
W »tZÎM  mekteplerde okutulan edebiyat 
kitapları, hiç değilse büyük bir kısmı, 
Tevfik Fikret bahsinde, en çok, şairin vaktiyle 
Mehmet Akif merhumla giriştiği bir polemik 
üzerinde ısrarla dururlar. Hakikatte bu anlaş­
mazlık pek az sürmüş ve şiirimizin bu iki bü­
yük siması biribirini takdir etmekten geri kal­
mamıştır, ama bizim edebiyat tarihçilerimiz, 
Fikretin sanatına ve şahsiyetine daha derinden 
nüfuz etmek zahmetine katlanmaktansa, onu, 
bu eski polemiğin kadrosu içinde genç okurla­
rına takdim etmekten bir nevi zevk duyarla».
An’ane haline gelmiş olan bu tutumu pek 
İyi bildiğim için, geçenlerde Basın - Yayın ve 
Turizm Vekâletinin bütçesi encümende konuşu­
lurken, bir Milletvekilinin Fikret hakkında ya­
pılan son ihtifali beğenmeyişini ve bunu açıkça 
ifade etmesini hiç yadırgamadım ve kendi ken­
dime:
—  Hah, dedim, basma kalıp edebiyat ki­
taplarının bir masum kurbanı daha!
Fikreti beğenmiyenler, onu ilhamının kı­
sırlığı veya nazmının alacalı dili bakımından 
tenkid etseler, bir şey demeğe hakkımız olmaz, 
j Bu, nihayet edebi kıstaslara göre fikir yüriit- 
j mek olur. Elbette münakaşası yapılır, ama:
— Fikret, milliyetçi bir şair değildir, o, 
beşeriyetin sairi olmak istemiştir. Bu sebeple
3 aramızda ona yer yoktur deyip tekrarlana tek- 
rarlana çürük sakız haline getirilen Halûk hi­
kâyesini yeni baştan ortaya atanla münakaşaya 
girişmek dahi beyhudedir.
Çünkü hâlâ bu fikirde olan bir kimse, şu 
hakikatlerin henüz farkına varmamış demek­
tir. İyi şair olmak için, şair olmak kâfidir, mut­
laka milliyetçi şair olmağa lüzum yoktur, tyi 
3 şaire elbette millî şair denir ve onun varlığı 
ile milletçe iftihar olunur. İnsanlık şairidir diye 
| kendi şairini hor gören bir millete ben rasgelme
dlm. Bugün hiç bir Fransız okur yazarı, nsan- j 
lık bakımından Asırların Efsanelerini yazmış o 
lan Victor Hugo’ya Béranger veya Paul Dérou- 
lide gibi milliyetçi şiirler yazmadı diye sitem­
de bulunamaz. Beşerin kaderi üzerine eğilmiş 
büyük Alman şairi Goethe’yi ancak bir Hitler 
kötülemeğe cüret etmişti. O yan çatlâk duvar 
boyacısının mukallidi olmağa hiç lüzum yok­
tur.
Nobel edebiyat mükâfatı, hangi tip ve çap­
tan şairlere verilir, bilir misiniz? Eseriyle bü­
tün insanlığı kucaklayana.. Yalnız kendi mil­
letine methiyeler yazan, yalnız kendi kavminin 
meziyet ve faziletlerini öven, fakat insanlığın 
ıstırap ve sevinçlerine, ümit ve emellerine ese­
rinde yer vermeyen hiçbir edip, böyle bir mü­
kâfatı almağa lâyık görülmediği gibi, beşeriye­
tin benimsediği dâhiler arasına da giremez.
Son Nobel edebiyat mükâfatını Ivo Andriç 
kazanmıştır. Bu zat bir Yugoslav edibidir ve 
elbette memleketinde ona herkes millî şair der. 
Ama, eserini açıp okuyun, yalnız kendi mille­
tine değil, bütün insanlığa karşı derin bir anla­
yış ve sevgiden başka bir şey bulabilir misiniz? 
O, milliyetçiliğin dar hudutları içine tıkılmış ol­
saydı, asırlarca bizim idaremiz altında yaşa­
mış bir milletin çocuğu olarak, memleketinde 
bıraktığımız hâtıralar karşısında kimbilir ne 
azgın bir öfke ile maziye saldırır, ne lânetler 
savurmazdı. Halbuki Jepa Köprüsü adlı hikâ­
yesini okuyun. Memleketinde bu köprüyü yap­
tırmış olan Osmanlı Sadrazamına ne insani bir 
anlayış, ne derin bir rikkat ve sevgiyle bağlıdır.
Bana öyle geliyor ki, bizim edebiyat tari­
himizde Nobel mükâfatına lâyık görülebilecek 
nadir şahsiyetler arasında Tevfik Fikret ön sa­
fı işgal eden bir ediptir. Onu da biz, kendi Mil­
let Meclisimizde milliyetçi değildir töhmetiyle 
kötüleyecek olursak!
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